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 شكر و ثقدير
 
لله زب العاالإين والصلاة والظلام على طيدها مدمد الأهبياء الحمد 
واالإسطلين. وعىذ بالله مً طسوز أهفظىا وطيئاث أعمالىا، مً يهدٍ الله فهى 
مً ًضلل فلا َادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وخدٍ لا شٍسك له،  و  ياالإهخد
 وأشهد أن مدمدا عبدٍ وزطىله.
الباخثت جأليف َرٍ السطالت بعىن الله و فضله جدذ االإىضىع قد أجمذ 
 الخقليديفي االإعهد الؤطلامي  التراثيت" جدليل طٍسقت طىزوحان في حعليم الكخب 
و هي شسط مً  )"باهدوهج طاٍزجاديجدليل وصفي في طلاب باالإعهد البركت (
 ،بيتقظم حعليم اللغت العس  في التربىي الشسوط للحصىل على دزحت طسحاها 
 حامعت إهدوهيظيا التربٍى ت باهدوهج. ،كليت جسبيت اللغاث والأداب
للباخثت أن جقدم َىا أن جأليف َرٍ السطالت لا جخلى عً  طيبو ً
 يناالإدزط الأخطاء والىقصان. ومع ذلك، حشكس الباخثت شكسا حٍصلا لجميع
ى قد الكسام و شملائى الظعداء على كل الازشاداث و الاعاهاث و الدوافع الت
 َرٍ السطالت، و أخص منهم :  نهاءإجمام و لإالباخثت إلى  َى اأعط
االإكّسم الدكخىز الحاج ًاًان هىز بيان االإاحيظخير، زئيع قظم حعليم اللغت  .1
العسبيت كليت جسبيت اللغاث و الأداب حامعت اهدوهيظيا التربٍى ت باهدوهج الري 
 قد أزشدوي و دفعني على إجمام َرٍ السطالت.
الإكّسم الأطخاذ الدكخىز الحاج صفيان ثىزي االإاحيظخير، االإشسف الأول ا .2
 الري أزشدوي في إجمام َرٍ السطالت.
االإكّسم الدكخىز الحاج دًدًىج زاشدًً االإاحيظخير، االإشسف الثاوي الري  .3
 أزشدوي في إجمام َرٍ السطالت.
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حياة في الدهيا حميع مدزس ي اللغت العسبيت الرًً قد علمىوي علىما هافعت لل .4
 والآخسة. خفظهم الله.
والداي االإدبىبان العٍص صان أمي هيلاح هىز عيني و أبي أًمان طىليمان اللران  .5
قد برلا وّدا عظيما و دفعا كبيرا لأكىن هاجحت في الدزاطت. عس ى الله أن 
 ٌغفس لهما و ًسخمهما كما زّبياوي صغيرا.
إزغي فخس الساشي و خبيب كامل  أخىاوي االإدبىبىن َم ٍزكا طيفخياوي و  .6
فسدوض. أشكَس م شكسا حٍصلا على إعطاء جبظمهم و حعليقهم و حصجيعهم 
 إلّي.
العصة َم أمين الدًً و ٍزان ذكٍس اها و كىزهيا هىز الفلاح و خيري  الأخباء .7
خيردًاوشاٍ و دًلا فضيلت و فطٍس اوى و ٍزكى زطماًىتى و عمليا هىز أجيقا و هيا 
قسة عين و طيتى مكسمت و ًىهخا دًىي و قازي خليمت الهداًت و كىزهياطيه و 
إهخان و دًىي و جييا و  أحيغ و هيك و دًني و االإدمىدة الرًً فسغىا أوقاتهم 
الإظاعدحي في إجمام َرا البدث الجامعي و لى كاهىا مشغىلين. حصاَم الله 
 خيرا كثيرا.
خيىسدًيشاٍ و فجاز إلهى  أصحابي االإدبىبً َم بىتي شلفت االإدمىدة و خيردي .8
و فكسي أًت الله عٍص ص و  كىزهيا أًكا و أفٍس ليا طىجيا و ميلص شلفى و زخمي 
مظلحتى و كاٍزً جييا و هىزل هىزالصيام و زاخيىا حىخا و زشقيا فىشٍا و 
أصحابي في الجهد ًَ أطتي مىلدة و ثاوي هىز خكمت و هيدي لطفياوى و 
دافف فسداًا و أبىد و خيلما و جيشا و  دوكى زجنى و هجياح زخمت اليظاء و 
جيتى و طىجى و ليمليم و هىزأمليا . فأشكَس م شكسا كثيرا على كل اقتراخت و 
 مدبخت و حصجيعت ختى الآن.
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الرًً شجعىوي و أزشدووي و طاعدووي فى  3112 زفعتفي أصحابي حميع  .9
س ى مظاعدة مباشسة أو غير مباشسة. ع وياعدطو مً  كخابت َرٍ السطالت
 أمين.هم. خظنصيهم حصاء مدشعبا على كل الله أن ًج
 7112ًىوي  61هدوهج، اب
 الباخثت
 
 إإن هىفياوي
 7795131زقم الدسجيل:      
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